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Con el siguiente trabajo se busca implementar la caracterización del  suelo en 
la huerta escolar con los estudiantes de grado octavo, de la institución Jaime 
Hernando Forero Garzón, realizando actividades sencillas donde el estudiante 
logre identificar y clasificar el suelo que posee dicha huerta, buscando que 
estas actividades se conviertan en espacios diferentes y dinámicos para el 
aprendizaje de aspectos básicos de las ciencias naturales, implementando las 
Ciencias de la Tierra en el currículo, ya que este no se maneja con gran 
profundidad en los programas de secundaria. 
La huerta  escolar se puede implementar como una  herramienta didáctica para 
generar un sistema de enseñanza-aprendizaje para la formación de la 
comunidad educativa, utilizándola de una manera sostenible para que el 
estudiante obtenga  una actitud sensible, reflexiva, y crítica, logrando que los 
estudiantes manejen un buen razonamiento científico y analítico, planteando 
preguntas con base en el entorno a estudiar, y a su vez que puedan  generar 
diversas soluciones a las preguntas planteadas. 
 
Palabras claves: Huerta escolar, suelo, características del suelo, herramienta 
didáctica. 
ABSTRACT 
With this project, we want to carry out implementing soil characterization in the 
school’s orchard with eighth grade students, Jaime Hernando Garzón high 
school, performing simple activities where the student able to identify and 
classify the soil that owns the garden, looking for these activities become 
different and dynamic spaces for learning the basics of natural sciences, 
implementing the Earth Sciences in the curriculum, as this is not handled with 
great emphasis in secondary programs. 
The school garden can be implemented as an educational tool to generate a 
teaching-learning system for training of the educational community, using it in a 
sustainable way for the student to obtain a sensible attitude, reflective, and 
critical, making students manage a good scientific and analytical reasoning, 
creating questions based on studying the environment, besides they can 
generate different solutions to the questions raised. 
Keywords: school’s orchard, soil, soil characteristics, teaching tool. 
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El conocimiento de las Ciencias de la Tierra no ha sido  establecido en las 
instituciones. Debido a esto se deberían establecer estrategias para la 
implementación de esta área en los currículos de las instituciones, por esta 
razón se quiere elaborar  una cartilla edafológica con los estudiantes de grado 
octavo  en  el colegio  Jaime Garzón para que adquieran nuevo  aprendizaje en 
el área de geociencias, utilizando los espacios que posee la institución como 
por ejemplo la huerta escolar , como una herramienta didáctica para generar  o 
construir aprendizaje en la comunidad educativa, de esta forma  la  huerta en la 
escuela sea un espacio que permita a alumnos y docentes, estudiar y trabajar 
conceptos relacionados con el suelo para que ellos puedan determinar las 
características que posee dicha huerta para ser utilizada para la siembra, 
generando  más interés y curiosidad  en los estudiantes. 
Para los estudiantes la geología en la institución puede ser muy productiva ya 
que ellos pueden entender y explicar todo los fenómenos que pasan en su 
entorno o su mundo, entendiendo todos los procesos que suceden en el interior 
de la tierra,  las transformaciones que afectan a los minerales y las rocas en la 
superficie de la tierra.  
Por esto se quiere fomentar en la comunidad educativa conciencia de la 
importancia de la huerta escolar como un recurso didáctico, pedagógico, lúdico 
y ambiental que contribuya en los estudiantes a rescatar el amor por la 










1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
1.1 PROBLEMA   
¿Cómo se pueden implementar temas básicos de las Ciencias de la Tierra, en 
la huerta escolar, como una herramienta didáctica, para ayudar a mejorar el 
aprendizaje significativo, de las condiciones físicas, ambientales y lúdicas del 
suelos.  
1.2 JUSTIFICACIÓN 
La institución cuenta con un amplio espacio de zona verde que antiguamente  
fue utilizado como depósito de residuos sólidos y  con ayuda de docentes y 
estudiantes, se logró su recuperación y limpieza. 
De acuerdo a ello, lo que se busca con este proyecto es que los estudiantes 
adquieran aprendizajes significativos, y construyan conocimiento a través de la 
práctica directa con el medio ambiente, manejando conceptos de las ciencias 
de la tierra aplicado al suelo, que reflejen estrategias de educación innovadora, 
dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 Por ello es necesario desarrollar habilidades para  implementar  actividades 
donde los estudiantes interactúen directamente con su entorno, aplicando la 
interdisciplinariedad como objeto principal en los procesos del saber y el saber 
hacer.  En este sentido, cobra importancia la huerta escolar como escenario en 
donde desarrollen la interdisciplinaridad.  Cabe señalar que este saber hacer, 
implica nuevas directrices en las prácticas educativas, ya que con esto dejamos 
de lado, el constante hábito de trabajar dentro del aula, para explorar y 
vivenciar las riquezas del entorno. Con el desarrollo e implementación de una 
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1.3 OBJETIVOS  
1.3.1  OBJETIVO  GENERAL 
Caracterización de las propiedades físicas y químicas del suelo para el 
desarrollo de una huerta, de uso común, mediante la elaboración de una cartilla 
didáctica dirigida a estudiantes del grado octavo de la institución Jaime 
Hernando Forero Garzón. 
 
1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Realizar una revisión bibliográfica sobre el desarrollo histórico 
epistemológico de las características del suelo, en la localidad. 
 
• Conceptualizar a partir de las ciencias básicas, el  origen, propiedades, 
transformación, uso y manejo de los suelos 
 
• Diseñar una cartilla edafológica para aplicar el aprendizaje significativo, 

















En el colegio Jaime Garzón, no existen para el currículo del grado octavo,  
bases solidadas conceptuales sobre el suelo, sus características, sus usos y su 
productividad, las cuales deberían ser aplicables para obtener mejores 
resultados en el programa del PRAE (proyecto educativo escolar) donde se 
desarrolla la huerta escolar. 
A partir de lo anterior surge la necesidad de fortalecer estos conceptos 
mediante la elaboración de una cartilla didáctica sobre el suelo, a partir de su 
caracterización, para el programa escolar del colegio, como un resultado de la 
enseñanza adquirida en ciencias de la Tierra del  programa de Maestría de la 
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2. GENERALIDADES CONCEPTUALES  
 
La geología y la agrología son ciencias que están estrechamente relacionadas 
con el suelo, debido a que las rocas se desintegran y  se descomponen para 
dar origen al suelo. A su vez el estudio geológico nos ayuda a determinar las   
propiedades físico–químicas del suelo como textura y composición 
mineralógica  a fin de un mejor aprovechamiento del mismo. 
Dicho estudio edafológico presenta dos tendencias claramente diferenciadas: 
una agronómica y otra geológica. La primera se encarga de las características 
relativas al desarrollo de cultivos tales como: fertilidad, humedad, concentración 
de materia orgánica; Y la segunda estudia los aspectos genéticos de los 
suelos, que dependen del tipo de roca sobre el que se desarrollen, el clima, la 
pendiente del terreno, etc. 
Cada roca dependiendo del clima, puede dar origen a un suelo. Generalmente, 
suelos derivados de rocas diferentes presentan composición química diferente; 
como por ejemplo, los suelos formados a partir de la roca tipo granito, pueden 
tener altos contenidos de potasio, mientras que aquellos suelos que están 
formados  a partir de areniscas, generalmente tienen bajos contenidos de 
elementos nutritivos por el alto contenido de sílice.  
La génesis del suelo trata de los factores y procesos de su formación.  A partir 
de la descripción e interpretación de los perfiles del suelo, se llega a establecer 
las características y su origen.   
 En la genética del suelo, no solo nos interesa el estudio del material geológico  
parental, sino también el de la materia orgánica. Por esta razón, la génesis del 
suelo incluye la intemperización (Meteorización, Alteración) no solo de las 
rocas, sino también de los compuestos orgánicos.  
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2.1 DESARROLLO HISTÓRICO SOBRE LA GÉNESIS 
DE SUELOS  EPISTEMOLOGÍA 
 
Las teorías sobre la génesis del suelo reflejan el nivel alcanzado en el 
conocimiento científico de los suelos. En el proceso de la revisión de la historia 
de la génesis de suelos llegamos a la convicción de que esta ciencia, no es 
estática y podemos apreciar con que se han tropezado las nuevas ideas o 
estudios.  
Aristóteles (384–322 A.C.), y su sucesor Teofrasto (372–287 A.C.), 
consideraron al suelo en relación con las nutrición de las plantas, los autores 
romanos que estudiaron el suelo de una manera similar, incluye a Catón el 
Viejo (234-149 A.C.), Varrón (116 – 27 A.C.). 
En 1563, Bernard de Palissy (1499–1589) publico “De las varias sales en la 
agricultura”, donde considero al suelo como fuente de los nutrientes minerales 
para las plantas. Van Hemont, en 1629, sostuvo que la nutrición de las plantas 
se efectuaba únicamente por el agua. A principios del siglo XIX, A. Thaer, 
sugirió que las plantas asimilaban directamente la materia orgánica en 
descomposición. En 1840 Justus Von Liebig (1803 – 1873), publico “Química 
aplicada a la agricultura y la fisiología”, en donde reafirmo que las plantas 
asimilaban nutrientes minerales del suelo y propuso el uso de fertilizantes 
minerales en la agricultura. Considero al suelo como una reserva pasiva de los 
nutrientes para las plantas. A mediados del siglo XIX varios científicos 
alemanes, entre ellos Raman y Fallou, desarrollaron agrogeología, que 
reconocía al suelo como una corteza superficial de rocas intemperizadas y algo 
lixiviadas, Fallou sugería que la ‘’edafología’’, teóricamente ciencia del suelo 
desde el punto de vista geológico, ciencia del suelo, de interés prácticamente 
agronómico.  
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En Rusia, Lomonosov (1711–1765) escribió y enseño sobre suelos, 
considerándolos como un cuerpo en evolución más que un cuerpo estático. En 
1883 V. V. Dokuchaev (1846 – 1903) publicó el informe de un estudio de 
campo sobre chernozems, en el cual aplicó principios de morfología de suelos, 
descubrió los grupos mayores de suelos, produjo la primera clasificación 
científica y desarrollo métodos de cartografía. Dokuchaev, en 1886, propuso 
que  la palabra ‘’suelo’’ fuera empleada como término científico para referirse a 
aquellos horizontes de roca que diaria o casi diariamente, cambian sus 
relaciones bajo el influjo conjunto del agua, el aire y varias formas de 
organismos vivientes y muertos. (Vilensky, 1957).  Más tarde definió el suelo 
como un cuerpo independiente, natural y en evolución, bajo el influjo de cinco 
factores, entre los cuales el más importante es la vegetación. K. D. Glinka 
(1867 – 1929). V. R. Williams (1863 – 1939) desarrolló el concepto de génesis 
de suelos, mas como un proceso esencialmente biológico que geológico.  
En los Estados Unidos, E. W. Hilgard (1833 – 1916), Vio la tierra del granjero 
como un manto ricamente bordado, cuyo diseño y tejido merecían celo y 
preocupación científica. (Jenny, 1961). Hizo un trabajo monumental sobre 
suelos alcalinos, en los que su combinación de formas de tierra, tablas de 
agua, procesos alcalinos de intemperización de rocas, respuestas de las 
plantas y prácticas de cultivo, incluyendo riego y drenaje.  
Los especialistas en el estudio del suelo del mundo entero, particularmente en 
la URSS, Australia, Nueva Zelanda, Europa y las primeras colonias del Imperio 
Británico han desarrollado la ciencia del suelo regional en función de la 
geografía y la génesis del suelo.  
Al aumentar el conocimiento de los suelos a lo largo del tiempo, ha habido 
cambios en el concepto de suelo y en consecuencia, han cambiado también las 
teorías sobre su génesis. Hasta hace un siglo, era común considerar al suelo 
como roca desintegrada, mezclada con materia orgánica descompuesta. Esta 
idea fue remplazada, primero en Rusia y luego en otros países, por el concepto 
de que los suelos eran más que roca meteorizada y que tenían perfiles,  
constituidos por horizontes relacionados genéticamente. En consecuencia,  
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la antigua teoría sobre la formación del suelo, basada en la meteorización 
exclusivamente, resultó insuficiente y se necesitó una nueva teoría para 
explicar la formación del perfil del suelo y su diferenciación en horizontes.  
La formación del suelo pasó a ser considerada como el producto de la 
meteorización, más ciertos cambios adicionales que en Rusia se atribuyeron 
fundamentalmente, a la acción del clima y la vegetación, aunque la importancia 
del material madre del suelo, el relieve y el tiempo, no fueron ignorados. 
Los estudios de Dokoutchaiev y sus discípulos y colegas se centraron 
fundamentalmente en grandes grupos, o tipos de suelos característicos, cada 
uno con una morfología determinada. Los estudios edafológicos en Europa 
Occidental y en América inspirados en los conceptos rusos, siguieron 
naturalmente la misma orientación. La consecuencia lógica fue que, suelos 
muy diferentes en su morfología y en sus propiedades fisicoquímicas, y 
biológicas deban originarse por procesos esencialmente diferentes, tanto en su 
naturaleza como en su intensidad. A estos procesos se les designó con 
nombres derivados de los nombres de los suelos que originaban; a veces el 
nombre del proceso no se derivó del nombre del suelo, sino de alguna 
característica prominente de él.  
La evolución posterior de la ciencia del suelo, particularmente en las últimas 
décadas demostró que aquellas concepciones eran erróneas a veces, pero 
sobre todo muy simplistas. La sistematización de los procesos de la 
edafogénesis en compartimientos estancos resultó incongruente y francamente 
contradictoria con la distribución y asociación geográfica de los suelos.  
A medida que progresaron los estudios de levantamiento y caracterización de 
suelos, se comprobó que en todo el mundo eran comunes las formas 
transicionales entre tipos de suelos diferentes y que entre dos tipos 
cualesquiera, podían existir varios integrados, constituyendo toda una gama 
entre los extremos. Si los suelos formaban pues un “continuum” donde el 
pasaje gradual de unos a otros era lo normal los procesos que los originaban 
no podan tener límites netos y rígidos.  
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Actualmente se acepta que en los procesos de formación y evolución de los 
suelos intervienen una serie de procesos simples (en términos relativos) que 
son comunes a todos los suelos pero que según las condiciones, se 
manifiestan con mayor o menor intensidad. De la combinación particular de 
procesos simples o elementales existentes en un lugar dado, depende la 
naturaleza del suelo formado. Cada tipo de suelo no es pues el producto de un 
proceso específico distinto en su naturaleza a los que originan otros tipos de 
suelo, sino que es el resultado de una combinación particular de procesos 
simples que se caracteriza por la intensidad con que se manifiesta cada uno de 
ellos. Cuanto mayores sean las diferencias entre dos tipos cualesquiera de 
suelos, mayores serán las diferencias en intensidad de los diversos procesos 
elementales que, actuando conjuntamente, les dieron origen a uno y otro.  
Este concepto, en apariencia simple, pero que es el resultado de análisis de 
numerosísimos estudios realizados en diversos países, constituye la base del 
enfoque moderno de la interpretación de los procesos de formación del suelo. 
Ha sido elaborado, desarrollado y expuesto por autores de diferentes 
nacionalidades.  
Simonson (1959), lo expuso en su “Esbozo de una Teoría Generalizada de 
Génesis del Suelo”. Gaucher, G. (1968), se expresó en términos similares al 
señalar que la identificación de un tipo de suelo se basa en el análisis del 
“proceso tipogénico” que le da origen; este último se define por la asociación de 
procesos elementales que lo constituyen. Wright y Bennema (1965), se han 
manifestado en términos similares al analizar el concepto de renovabilidad del 
suelo como recurso natural.  
Cabe hacer aquí una anotación importante, referida al rol e importancia de la 
meteorización de las rocas, y formación y acumulación del material parental de 
los suelos y su ubicación en los procesos de edafogénesis. También aquí la 
concepción tradicional resulta muy simplista. En efecto, ha sido habitual el 
considerar a la meteorización y la formación del material parental como 
procesos geológicos, diferentes y anteriores a los procesos edafológicos de 
formación del suelo.  
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Teniendo en cuenta a Dokoutchaiev, que su concepto sigue siendo aceptado 
en la actualidad, sobre la importancia del clima, organismos vivos, roca madre, 
relieve y tiempo, en la formación del suelo, cabe sin embargo hacer una 
puntualización. Estos factores son la causa última de la formación y evolución 
de los suelos; actuando simultáneamente, en muy diversas y numerosas 
combinaciones, según sus intensidades y características relativas, originan 
perfiles definidos por sus secuencias de horizontes y propiedades físicas, 
químicas y biológicas de cada uno de estos horizontes. Pero, las causas 
inmediatas del desarrollo de una sucesión particular de horizontes en el suelo, 
se encuentran en realidad en los procesos físicos, químicos y biológicos que 
son operativos en ese perfil particular. Estos procesos dependen obviamente 
de factores de formación, pero éstos establecen únicamente las condiciones en 
que aquellos van a actuar: los procesos son, en definitiva, los que “producen el 
perfil del suelo”.  
En consecuencia el estudio de los procesos de formación del suelo puede 
analizarse a tres niveles, en el entendido de que esto no responde más que a 
la necesidad de facilitar o simplificar la exposición, sin que signifique una 
jerarquización de unos procesos en relación a otros:  
 Procesos generales de formación del suelo, también llamados simples o 
elementales, que son los que “prescindiendo de la intensidad variable y 
las modalidades particulares que pueden adoptar” alteran las rocas y 
minerales y originan el perfil del suelo con su secuencia de horizontes 
genéticos.  
 Procesos regionales de formación del suelo, también llamado 
tipogénicos (Gaucher, G., 1968), que no constituyen sino una 
asociación de procesos simples, caracterizada por la intensidad y 
modalidad particular que adopta cada componente elemental. Estos 
procesos producen los tipos o grandes grupos de suelos, que 
caracterizan las regiones principales de suelos del mundo, más o 
menos coincidentes con zonas bioclimáticas.  
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 Procesos locales de formación del suelo, debidos a la acción 
predominante de un factor edafogenético local, que originan dentro de 
una región bioclimática, suelos que aún presentando numerosos 
caracteres en común con los suelos característicos del área, poseen 
algunas diferencias significativas con éstos. Son suelos, por ejemplo, 
mal drenados de las áreas deprimidas, o los suelos halomórficos 
desarrollados en condiciones que favorecen la acumulación de sales o 
álcalis. Todos estos suelos ocupan por lo común superficies restringidas 
dentro de la región donde aparecen.  
 
Capitulo 3  
3. LA CIENCIA DEL SUELO  
En este capítulo se describe las características y formación de los suelos, 
determinándolos como  sistemas naturales abiertos y complejos, que se forman 
sobre  la superficie de la corteza terrestre donde viven diversidad de  plantas y 
gran diversidad de seres vivos que cuyas características y propiedades se 
desarrollan por la acción de los agentes climáticos y bióticos,  actuando sobre 
los materiales geológicos, acondicionados por el relieve y drenaje durante un 
período de tiempo. 
 
3.1 EL SUELO 
El suelo es un producto natural proveniente de la desintegración de las rocas 
por acción del clima y los microorganismos,  formándose como consecuencia 
de los fenómenos, físico-químicos y biológicos de intercambio que ahí se 
producen. El concepto de suelo es, por tanto, un concepto evolutivo. Este se 
forma como consecuencia de un proceso dinámico, que implica un cambio 
progresivo desde que la roca se pone en contacto con la atmósfera como 
consecuencia de la erosión, hasta su desarrollo completo, para poder obtener 
un buen suelo como nos muestra la figura 3.1. El suelo contiene una mezcla de 
cuatro componentes muy importantes para su desarrollo.  La cantidad de cada 
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componente varía de un suelo a otro.  El promedio de cada componente del 
suelo es:  
45%    minerales (arcilla, arena y limo)  
25%   aire  
25%   agua  
5% materia orgánica  
Figura 3.1. Fotografía del suelo ya desarrollado 
 
3.2 COMPONENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS DEL SUELO 
Siendo el suelo la capa superior de la superficie terrestre se han planteado 
diversas teorías sobre su formación y cada una explica los factores que se 
necesitaron para la creación. Estas teorías son el proceso Físico, proceso 
biológico y el proceso Químico.  
3.2.1 El proceso  Físico, es el  cual expone que la formación de los suelos se 
debe a cambios producidos en el ambiente. Diferencias de temperatura, 
corrientes de vientos, lluvias, cambios de presión, etc.  
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La formación del suelo comienza con la meteorización de la roca madre, los 
bruscos cambios de temperatura traen efectos sobre las rocas las cuales 
lentamente se desintegraran en pedazos más pequeños, el hielo, el agua o el 
sol son uno de los factores que influyen en la creación física del Suelo. 
3.2.2 El  proceso  Biológico, este  establece que el suelo a través de la acción 
de los microorganismos como los hongos y  bacterias, que están presentes en 
la superficie de la tierra y de algunos tipos de plantas se crea el suelo. Las 
raíces de arboles rompen las rocas al crecer entre ellas, los musgos y líquenes 
secretan sustancias capaces de disolver las rocas y fragmentarlas. La unión de 
organismos, materia orgánica en descomposición, hojas, ramas, heces y 
cadáveres de animales forman el humus un residuo negro que se mezcla con 
la fracción mineral para dar origen al suelo. 
3.2.3 El proceso Químico, el cual ayuda a la formación de los suelos debido a 
que se  produce por una serie de reacciones que ocurren en el medio 
ambiente, como por ejemplo el agua, el dióxido de carbono y el oxígeno 
producen la desintegración de las rocas. Estos elementos se introducen en el 
terreno para producir cambios químicos como la oxidación entre otros. 
Podemos agregar la acidificación producida por el aumento de las 
precipitaciones y entre los procesos químicos que aportan a la creación de los 
suelos son la Hidrólisis, la Carbonatación.  
3.3 LOS ORGANISMOS DEL SUELO 
Los organismos vegetales y animales no solo hacen parte esencial del suelo 
sino que juegan un papel fundamental en su formación, no importa que se trate 
de bacterias microscópicas o de grandes mamíferos, incluido el hombre. En 
efecto cada organismo que vive en la superficie de la tierra o en el suelo afecta 
en el desarrollo de este cuerpo natural, en una u otra forma, sin duda uno de 
los procesos más importantes de la formación del suelo es la captura de 
energía a través de la fotosíntesis, y la descomposición de los residuos de las 
plantas, que ayudan al intercambio de nutrientes y la formación de minerales 
orgánicos. Como nos muestra la figura 3.3 se muestran los diferentes 
microorganismos y organismos que ayudan a la formación del suelo.  
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Figura 3. 3. Imagen sobre organismos que ayudan a la formación del suelo 
 
3.4 FORMACIÓN DEL SUELO 
Al proceso de formación y desarrollo de los suelos se le 
denomina edafogénesis. Los factores que intervienen en este proceso son: el 
clima, el relieve, la actividad biológica  y el tiempo de actuación de todos ellos,   
La materia orgánica es proporcionada por los animales y vegetales y del 
sustrato inorgánico; como nos muestra la figura 3.4 de la formación del suelo 
paso a paso.  
El clima es el más importante de ellos, ya que determina el volumen de 
precipitaciones y la temperatura a la que tienen lugar las alteraciones químicas 
necesarias.  
El relieve facilita o dificulta, según el grado de inclinación de la superficie, la 
infiltración del agua en el terreno; cuanto mayor sea ésta, más activo será este  
proceso; el relieve también determina el grado de erosión. 
La actividad biológica favorece la disgregación física de la roca madre 
(consistente en rocas sedimentarias), fundamentalmente mediante la acción de 
las raíces de los vegetales, pero también interviene de forma notable en la 
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meteorización química por medio de los ácidos húmicos, procedentes de la 
descomposición de restos orgánicos.  
Figura 3.4 Imagen del Proceso de formación de los suelos: 
1-Roca madre; 2-Acción mecánica (cambios de temperatura, fragmentación); 3-
Acción química del agua y de sus sales minerales; 4-Acción de los seres vivos;  
5-Acción conjunta de todas las materias orgánicas e inorgánicas. 
   
 
3.5 HORIZONTES DEL SUELO  
Durante la formación del suelo, se van desarrollando capas, por medio de la 
superposición llamadas horizontes, las cuales son  paralelas a la superficie del 
terreno y distinguibles entre sí por su color, contenido de materia orgánica, 
consistencia y su contenido de carbonato cálcico, etc. 
Los horizontes del suelo se designan mediante letras mayúsculas y 
minúsculas. Las mayúsculas designan los tipos de horizontes principales, 
mientras que las minúsculas se utilizan para detallar y calificar a éstos. 
 Los horizontes principales más frecuentes en los suelos  son de tres tipos: A, B 
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3.6 LA ROCA COMO FACTOR FORMADOR DEL SUELO 
La roca representa la fuente de los materiales sólidos. Generalmente, los 
minerales del suelo proceden directamente o indirectamente de la roca madre. 
Como nos indica la figura 3.6. El influjo de las rocas en los constituyentes y 
propiedades de los suelos es muy marcado para los suelos más jóvenes, pero 
esta relación se va volviendo cada vez menos patente conforme va 
transcurriendo el tiempo. 
Son muchos los parámetros de la roca que inciden en la formación y evolución 
de los suelos, pero de ellos podemos destacar claramente a tres. 
 
HORIZONTE A: Suelo superficial y 
presenta color oscuro por su alto nivel de 
humus (materia orgánica en 
descomposición) raíces y seres vivos, lo 
que hace que esta sea una porción de 
suelo fértil. 
HORIZONTE B: Llamado subsuelo y se 
forma de acumulación de productos del 
horizonte A pero es de coloración más 
clara por la ausencia de humus. 
HORIZONTE C: Se encuentra sobre la 
roca madre y se conforma por rocas en 
diferentes estados de meteorización.  
ROCA MADRE: la roca madre original de 
la cual se deriva el suelo. 
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3.6.1 Composición mineralógica. Aquellas rocas que contengan abundantes 
minerales inestables evolucionarán fácil y rápidamente para formar suelos, 
mientras que aquellas otras, como las arenas maduras, que sólo contienen 
minerales muy estables, como el cuarzo, apenas si llegan a edificarse aunque 
estén expuestas durante largo tiempo a la meteorización. 
3.6.2 Permeabilidad. Regula la penetración y circulación del aire y del agua, lo 
que va a condicionar de un modo decisivo la fragmentación, alteración y 
translocación de los materiales. 
3.6.3 Granulometría. El tamaño de las partículas de los constituyentes de la 
roca original, va a representar la base o el sustento  para la pedogénesis de 
estos materiales. El tamaño de las partículas sirve de base para la clasificación 
de  los suelos según sus texturas. 
Figura 3.6. Imagen la roca como formadora del suelo 
                            
3.7 TIPOS DE SUELOS SEGÚN SU TEXTURA 
3.7.1 SUELOS ARENOSOS: Está formado por el 75% de partículas tamaño 
arena, tienen una buena absorción de agua mas no tienen la capacidad de 
retenerla por lo tanto tampoco conserva los nutrientes que necesitan las  
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plantas los cuales son arrastrados hacia el subsuelo, tienen grandes 
concentraciones en sales como calcio potasio,  magnesio y sodio. Como nos 
muestra la figura 3.71 del suelo arcilloso. 
Principalmente presenta colores claros eso indica presencia de cuarzo y  yeso, 
este tipo de suelo tienen una contextura áspera; con facilidad podemos saber 
que es arenoso porque al tomar un poco de él en nuestras manos se nos 
escapa con facilidad y no se puede formar una bola, por mucho que se 
manipule el seguirá suelto sin poder compactarse. 
En este tipo de suelo solo se puede plantar plantas silvestres, aromáticas y 
mediterráneas los tipos de plantas son los siguientes: salvia, romero, lavanda, 
hinojo, etc. Su parte positiva es que le da buena aireación a las raíces por la 
porosidad que tiene este tipo de suelo.   
Figura 3.7.1. Imagen de un suelo arenoso. 
 
3.7.2 SUELOS CALCÁREOS: Este tipo de suelo contiene entre un 12 y 30% 
de carbonato de calcio, es muy inestable tiende a secarse muy rápido, este 
suelo es muy árido, la figura 3.7.2 nos muestra que posee un color blanco que 
nos indica que contienen una gran cantidad de caliza. La caliza, es un mineral 
que podemos encontrar en diferentes tipos de suelos. 
Este suelo no es recomendado para la agricultura ya que el elevado porcentaje 
de calcio donde bloquea el paso de los nutrientes a la planta provocando 
graves carencias que se reflejan en la clorosis (las hojas tienden a ponerse 
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amarillas). Este tipo de suelo no tiene modificación alguna, pero hay ciertas 
correcciones que facilitan el crecimiento de la planta que son sensibles a la cal. 
Figura 3.7.2. Imagen de un suelo calcáreo 
 
 
3.7.3 SUELOS HUMÍFEROS: Son aquellos que contienen abundancia en 
materia orgánica en descomposición o ya descompuesta. Humifero quiere decir 
que es rico en humus, la sustancia que contiene materiales orgánicos 
transformados), en este tipo de suelo se encuentra anélidos que son lombrices 
las cuales escavan galerías las cuales permiten que el suelo absorba el agua y 
los minerales.  
Esté suelo es de color negro como nos indica la figura 3.73 que significa que 
posee abúndate materia orgánica, mientras más negro sea el suelo más 
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Figura 3.7.3. Imagen de un suelo Humífero 
   
3.7.4 SUELOS ARCILLOSOS: Está formado por el 45%  o más de arcilla, 
como lo muestra la figura 3.7.4 indicándonos que tiene una elevada retención 
de agua y nutrientes, posee una baja porosidad y por lo tanto carece de 
aireación. Son terrenos difíciles de trabajar por su elevada viscosidad y 
muestra gran resistencia para la penetración de las raíces impidiéndoles una 
buena aireación y por lo tanto las mismas terminan pudriéndose. 
Presenta color amarillo y esto indica óxido de hierro hidratado, son excelentes 
depósitos de agua, sin embargo este tipo de suelo tiende a contener excesos 
de agua y eso impide el buen desarrollo de la planta ya que por su viscosidad y 
dureza sus raíces no se desarrollan como deben ser,  tienen tendencia a 
compactarse y "plancharse", como lo podemos observar en la figura se 
encharcan con facilidad ya sea por las lluvias o el riego artificial, con el calor 
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Figura 3.7.4. Imagen de un suelo arcilloso.  
   
3.7.5 SUELOS PEDREGOSOS: Este tipo de suelo se origina de la 
fragmentación de distintas rocas de la corteza terrestre ya sea de forma natural 
o artificial, es un tipo de suelo ligero y contiene un buen drenaje y de muy mala 
fertilidad ya que es deficiente en nutrientes, como en el caso de las rocas 
volcánicas. como se observa en la figura 3.7.5 es de color marrón pálido o 
blanquecino, no retiene agua y tiene un drenaje muy elevado. Las plantas que 
se dan en este tipo de suelo son medicinales y aromáticas que son preferibles 
para este tipo de cultivo como por ejemplo: albahaca, sauco. 
Figura 3.7.5. Fotografía de un suelo pedregoso de origen volcánico  (España) 
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3.8 FACTORES QUE CONDICIONAN LA FORMACIÓN DE UN SUELO. 
Se reconocen a los agentes climáticos y bióticos como los factores “forzadores” 
del sistema, porque aportan materia y energía y son agentes activos, dichos 
factores actúan como  “reguladores”. Todos en su conjunto, forman el ambiente 
del Sistema. 
 
3.8.1 EL CLIMA:  
El Sol aporta energía que regula la temperatura; la atmósfera aporta el agua y 
el aire, agentes activos y base para la vida y la alteración de los minerales que 
promueven la dinámica geoquímica del paisaje como nos indica la figura 3.8.1. 
El régimen térmico y el régimen hídrico de los suelos son dos factores clave en 
la clase e intensidad de los procesos de génesis y su gran variante según los 
climas son base de los grandes tipos de suelos del planeta. De igual manera, 
los agentes biológicos del ecosistema tiene una enorme importancia debido a: 
• El efecto sombra que regula la temperatura del suelo 
• Por la acción del sistema radicular produciendo pedotubulos 
• Por la absorción del agua y nutrientes los cuales son reciclados y forman 
las estructuras vegetales, las cuales, al morir acumulan materia 
orgánica en el suelo 
• Por la segregación de sustancias químicamente activas frente a los 
minerales. 
Figura 3.8.1 Fotos sobre la lluvia y el sol fuente de formación del suelo 
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3.8.2 LA MATERIA ORGÁNICA. 
Esta contiene residuos de plantas muertas, materia animal y billones de 
organismos vivos que habitan en el suelo. Esta materia orgánica une las 
partículas individuales, aumenta la capacidad del suelo para retener humedad, 
mejora la aireación y  regula la temperatura. 
En la figura 3.8.2 nos muestra que el suelo debe de poseer organismos que 
representan un factor importante para la para descomponer y/o transformar los 
residuos vegetales, los cuales son los que ayudan a la  liberación de los 
elementos químicos o producción de sustancias húmicas de enorme 
importancia en la física-química del suelo y en la nutrición mineral de las 
plantas. 
Figura 3.8.2. Imagen de los organismos como factores de formación del suelo 
 
3.8.3 LA MATERIA MINERAL 
Proveniente del material rocoso parental  que forma a la estructura y textura 
física de los suelos (importa para la circulación y la retención del agua y la 
aireación del suelo, en permanente interacción con los procesos 
biogeoquímicos). Aporta nutrientes y bases para la regulación del pH. La 
transformación por la acción de agentes químicos y biológicos da origen a las 
arcillas que regulan la textura del suelo y tienen una gran actividad físico- 
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química; los óxidos libres, principalmente hierro, son muy importantes y 
abundantes en los suelos tropicales.  
Figura 3.8.4. Imagen sobre la materia mineral el azufre, nitrógeno el carbono y 
el fosforo como factores de formación de suelos 
 
3.8.4 EL TIEMPO COMO FACTOR FORMADOR 
Como hemos visto el suelo, se origina por una serie de procesos y cada uno de 
ellos se desarrolla con diferente velocidad. Como consecuencia las 
propiedades del suelo, que son el resultado de la actuación de los procesos, se 
manifestaran también de un modo desigual. 
3.8.5 VELOCIDAD DE FORMACIÓN DEL SUELO 
La velocidad de formación de un suelo es extraordinariamente lenta y depende 
del tipo de factores formadores de cada suelo. Así los suelos se desarrollaran 
más fácilmente sobre materiales originales sueltos e inestables que a partir de 
rocas duras y constituidas por minerales estables. También es lógico esperar 
una más rápida formación en los climas húmedos y cálidos que en climas 
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4.  UBICACIÓN Y SUELO DE LA HUERTA  
La localidad de Kennedy por su posición geográfica, es considerada como una 
localidad periférica, de conexión entre las localidades de Bogotá y el sur 
occidente de Cundinamarca. Limita por el norte con la localidad de Fontibón y 
el municipio de Mosquera, al sur con las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y 
Tunjuelito; al oriente con la localidad de Puente Aranda y al occidente con la 
localidad de Bosa. 
En su aspecto geomorfológico en la sabana de Bogotá se presentan dos 
unidades claramente distinguibles.  
La zona plana, suavemente ondulada, y el piedemonte de los cerros, 
constituido por una llanura cuaternaria de origen fluviolacustre; Y la zona 
montañosa, oriental de la Cordillera Oriental, compuesta estratigráficamente 
por formaciones sedimentarias de rocas arenosas, duras y resistentes a la 
erosión, y  por rocas arcillosas blandas, con edades del cretáceo superior al 
terciario.  
Las rocas más antiguas cretáceas son de la Formación Chipaque, sobre las 
cuales se ubica el Grupo Guadalupe, y, en orden ascendente, las formaciones 
Guaduas, Cacho y Bogotá, de  origen terciario, rocas que forman los cerros 
tutelares de La ciudad. Finalmente, estos grupos están cubiertos 
superficialmente por depósitos recientes cuaternarios de diferente composición 
y espesor, conformados por materiales granulares y arcillosos que han dado 
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Figura 4.  Fotografía ubicación localidad de kennedy 
 
4.1 Usos del suelo de la localidad de Kennedy 
De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, el uso del suelo 
urbano de Kennedy se divide en seis áreas de actividad: residencial (55,9%), 
área urbana integral (20,5%), suelo protegido (9,4%), dotacional (6,6%), 
comercio y  servicios (4,5%), industrial (3,1%). 
Figura 4.1. Imagen de los usos del suelo por UPZ 
 
En la figura 4.1 nos muestra que el colegio Jaime Garzón está ubicado en una 
zona residencial. Según la UPZ. 
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Figura 4.1.1. Fotografía de la ubicación del colegio Jaime Garzón 
 
4.2 HUERTA ESCOLAR DEL COLEGIO JAIME GARZÓN  
La huerta ocupa un espacio dentro de las instalaciones del colegio como 
muestra la figura 4.2 donde se ha descrito el material como suelos granulare 
con materia orgánica, y han sido desarrollados sobre materiales de relleno los 
cuales se han recuperado a través de las actividades desarrolladas por los 
estudiantes  y docentes, lo cual ha sido muy productivo para el programa 
En cuanto a la Huerta Escolar del colegio fue creada en el año 2004, debido a 
que se  detectó que podría ser un espacio desde el cual se puede enseñar a la 
comunidad  educativa a hacer un uso adecuado del suelo, plantar, y conseguir 
alimentos vegetales en espacios propios de la ciudad y con bajos recursos, ya 
que se ha detectado que no hay una buena nutrición de algunos estudiantes y 
la huerta escolar se convertiría en una alternativa para aprender y para suplir 
estas necesidades nutricionales. Para todo este proceso contamos con la 
ayuda del programa del Jardín Botánico “Agricultura Urbana”. 
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Figura 4.2. Foto ubicación de la huerta en el colegio Jaime Garzón 
 
En la institución no se ha trabajado la huerta y su desarrollo bajo ningún 
parámetro técnico teniendo en cuenta las Ciencias de la Tierra. Con esta 
propuesta lo que se quiere lograr es  la implementación de conceptos básicos 
sobre el suelo como parte de las ciencias de la Tierra, partiendo de un recurso 
educativo interesante y estimulante como es la huerta escolar, y se pretende 
desarrollar un material que facilite al alumnado la organización y autonomía del 
trabajo, intentando para ello aportar la información suficiente para realizar 
distintas actividades tales como labores agrícolas. 
4.3.  TRABAJO DE LOS ESTUDIANTES CON LA HUERTA ESCOLAR 
La huerta escolar constituye una herramienta multidisciplinaria que permite 
fomentar el trabajo en grupo así como el conocimiento del trabajo en el campo 
y la valoración del mismo, y así mismo se puedan implementar el estudio de 
este suelo para determinar sus características y tipos de suelos los cuales los  
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estudiantes puedan determinar qué tipo de siembra se puede llevar a cabo en 
dicha huerta para poder obtener un buen producto.  
Figura 4.3. Fotografía de los estudiantes identificando el perfil del suelo de la 
huerta 
       
Los estudiantes elaboran un apique de 1x1 m  para determinar el perfil que 
posee el suelo de nuestra huerta, donde se puede ver en la figura 4.4, la 
cobertura vegetal de pasto o graminas, el horizonte A, y comienzo del horizonte 
B de lixiviación. El horizonte C no se observa debido a que se encuentra a 
mayor profundidad.   
Figura 4.3.1 Fotografía toma de muestra del suelo de la huerta 
 
Con ayuda de la docente se toman muestras del suelo de diferentes partes de 
la huerta escolar para describir que tipo de suelo, la textura que posee para 
identificar qué tipo de siembra se puede realizar en la huerta. 
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Figura 4.3.2. Fotografía determinación de la permeabilidad y porosidad del 
suelo de la huerta 
    
En la figura observamos que los estudiantes están determinando la 
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5. COMPONENTE DIDÁCTICO  
 
Para el desarrollo de esta propuesta se diseño una cartilla edafológica donde 
se maneja un lenguaje claro, donde los estudiantes van a usar terminología de 
conceptos sobre el suelo, la importancia del suelo en nuestra vida, las 
características del suelos, formación del suelo y las texturas del suelo usando 
como herramienta didáctica o laboratorio la huerta escolar, que posee la 
institución. 
 Esta cartilla es diseñada para estudiantes de grado octavo para ser aplicada 
en horas de clase, le ayuda al estudiante a reconocer los conceptos 
fundamentales del suelo, por medio de juegos de completar frases o 
identificando con imágenes la composición del suelo.  
Esta cartilla le ayuda al estudiante a demostrar habilidades de comprensión y 
de desarrollo de laboratorios muy sencillos para poder determinar la textura del 
suelo, en la cartilla le muestra al estudiante paso a paso como determinar cuál 
es la textura y composición del suelo que conforma la huerta escolar y también 
le sirve al docente para evaluar los conceptos adquiridos por el estudiante 
durante la práctica de esta guía, generando otros espacios didácticos para 
adquirir aprendizaje, y que los estudiantes interactúen con los fenómenos 
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6.1 Conclusiones  
 
• El proyecto de la Huerta Escolar sirve como implementación de  
recurso didáctico como dispositivo para la enseñanza de diferentes 
áreas de la ciencia en la comunidad educativa 
 
• plantea constantes preguntas y problemas que pasen en su entorno, 
para determinar si el estudiante genera avances en la construcción 
de los conceptos. 
 
• La huerta escolar es un recurso idóneo para el logro de aprendizajes 
de los conceptos de la ciencia de la tierra.  
 
• incorpora nuevas estrategias que no solo favorezcan los cambios 
conceptuales sino también otros tipos de cambios como los 
procedimentales y los experimentales.  
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6.2 RECOMENDACIONES  
 
• Diseñar más estrategias didácticas para la implementación de la 
temas de Ciencias de la Tierra en los programas académicos que se 
dictan a escuela.  
 
• Profundizar con los estudios acerca de las ciencias del suelo en las 
huertas escolares para determinar qué tipos de suelos y composición 
del suelo de dicha huerta.  
 
• Esta cartilla edafológica  no sólo es diseñada para grados octavos, 
sino para toda la comunidad educativa.  
 
• Fortalecer el desarrollo agropecuario de la Huerta, con tecnificación 
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INTRODUCCIÓN 
En esta cartilla edafológica, abordaremos el
estudio de los suelos desde un punto de vista
práctico, donde se puedan implementar conceptos
básicos de Ciencias de la Tierra, y que podamos
aprovechar o llevar a cabo con muestras de suelo
de la huerta del colegio Jaime Garzón de la
localidad de Kennedy, Por ello es necesario manejar
habilidades para la implementación de actividades
donde los estudiantes interactúen directamente con
su entorno, aplicando la interdisciplinariedad como
objeto principal, conduciendo al estudio de las
Ciencias de la Tierra e implementando conceptos
básicos sobre edafología, para que el estudiante
pueda describir cual es el papel y la importancia de
los suelos en los ecosistemas.
Además podemos aprovechar de mejor manera los
recursos que se tienen en la comunidad y los
materiales que pueden ser una alternativa de
producción para el estudio de este suelo y así
poder determinar las propiedades y características
del suelo que se va a trabajar en la huerta.
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EL  SUELO
El suelo es la capa más externa de la corteza terrestre y es allí
d d h bit h i C ti t d l t i ton e a an muc os seres v vos. on ene o os os nu r en es
que necesitan las plantas y otros organismos como los hongos y
bacterias, también se compone de arcilla, arena y materia
orgánica descompuesta, la unión de todos estos materiales se
llama suelo.
El suelo se forma por la desintegración de las rocas ésta es,
causada por la lluvia, el viento y por acciones de los seres vivos
como el crecimiento de las raíces o el movimiento y la
alimentación de las lombrices de tierra.
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El estudio de la dinámica del suelo muestra que sigue un
proceso evolutivo al que son por completo aplicables los
conceptos de la sucesión ecológica. Como nos muestra el
di L f ió d l f d l jagrama, a ormac n e un sue o pro un o y comp e o
requiere, en condiciones naturales, largos períodos de
tiempo y el mínimo de perturbaciones. Donde las
circunstancias ambientales son más favorables, el
desarrollo de un suelo a partir de un sustrato geológico
bruto requiere cientos de años, que pueden ser millares en




El suelo es un producto natural proveniente de la
desintegración de las rocas por acción del clima y los
microorganismos, formándose como consecuencia de los
fenómenos, físico-químicos y biológicos de intercambios que
ahí se producen.
Al principio, el tiempo, el viento, las heladas y la lluvia van
desgastando y rompiendo las rocas, luego llegan organismos
colonizadores como musgos, líquenes, hongos, bacterias y las
raíces de la plantas que ayudan a romper las rocas, un poco
más. Finalmente, los trozos de rocas se mezclan con los restos
de animales y plantas y, así, se forma el suelo.
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Perfil del suelo
Los suelos son heterogéneos. Aparecen horizontes que se
diferencian por el color, la textura, la estructura... La
ordenación vertical de los horizontes de un suelo se
denomina perfil del suelo.
HORIZONTE A: Suelo
superficial y presenta color
oscuro por su alto nivel de
humus (materia orgánica en
descomposición) raíces y
seres vivos, lo que hace que
esta sea una porción de suelo
fértil.
HORIZONTE B: Llamado
subsuelo y se forma de
acumulación de productos del
horizonte A pero es de
coloración más clara por la
ausencia de humus.
HORIZONTE C: Se
encuentra sobre la roca
madre y se conforma por
dif t t drocas en eren es es a os
de meteorización.
ROCA MADRE: la roca




U lí ú d d d d h i tne con una nea seg n on e correspon a ca a or zon e y






Contesta las siguientes preguntas:
1. El horizonte A es:
A. El que tiene más contenido en humus.
B. El que tiene más contenido en sales.
C El que tiene menos contenido en humus
3. El horizonte C está
influido por:
. .
D. El que tiene menos contenido en sales.
2. El horizonte B es:
A. El que tiene más contenido en humus.
B. El que tiene más contenido en sales.
A. El horizonte A.
B. El clima.
C. El horizonte B.
D. El horizonte D.
C. Es la roca madre sin alterar.
D. Es la roca madre alterada.
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TIPOS DE SUELOS SEGÚN SU 
TEXTURA
El suelo es una compleja mezcla de material rocoso fresco y
erosionado, de minerales disueltos y re depositados.
Estos componentes son mezclados por la construcción de
madrigueras de los animales, la presión de las raíces de las plantas
y el movimiento del agua subterránea.
Existen muchos tipos de suelos, dependiendo de la textura que
posean Se define textura como el porcentaje de arena limo y. ,
arcilla que contiene el suelo y gracias a esto podemos determinar
el tipo de suelo.
Está formado por el 75% o
mas de arena, tienen una
buena absorción de agua mas
no tienen la capacidad de
retenerla por lo tanto
t lampoco conserva os
nutrientes que necesitan las
plantas la cual son arrastrado
hacia el subsuelo, tiene
grandes concentraciones en
sales como calcio
potasio, magnesio y sodio.
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E á f d l 45%st orma o por e o
mas de arcilla, Tiene una
elevada retención de agua y
nutrientes, posee una baja
porosidad y por lo tanto
carece de aeración. Son
terrenos difíciles de trabajar
por su elevada viscosidad y
muestra gran resistencia para
la penetración de las raíces.
Son aquellos que contiene
abundante materia orgánica
en descomposición.
Humifero quiere decir que es
rico en humus, la sustancia
que contiene materiales
orgánicos descompuestos),
este suelo es de color negro
eso significa que posee
abúndate materia orgánica,
mientras más negro sea el
suelo más materia organica
posee y así le aporta más
nutrientes a las plantas.
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Conozcamos la textura de nuestra huerta
Laboratorio 1 
Prueba del lanzamiento de la bola
INTRODUCCIÓN
La textura indica el contenido relativo de partículas de
diferente tamaño, como la arena, el limo y la arcilla, en el suelo.
La textura tiene que ver con la facilidad con que se puede
trabajar el suelo, la cantidad de agua y aire que retiene y la
velocidad con que el agua penetra en el suelo y lo atraviesa.
OBJETIVOS:
Identifica la textura del suelo de la huerta por medio de la
practica de laboratorio.
METODOLOGÍA
La practica de laboratorio se realizara en la huerta para poder
estudiar algunas características de la textura y estructura de
este suelo.
MATERIALES.








Lance la bola al aire (B) hasta
unos 50 cm aproximadamente
y deje que caiga de nuevo en
su mano...
Si la bola se desborona
(C), el suelo es pobre y
contiene demasiada
arena;
Si la bola mantiene su
cohesión (D), probablemente
sea un suelo bueno con
suficiente arcilla.
Actividad 1
¿Describe como se comporto la bola con las diferentes 
muestras de suelo tomadas en la huerta?.
¿según lo observado en el laboratorio explica que tipo de 
textura posee la huerta?.
¿Qué utilidad tiene la textura que posee el suelo de la 
huerta? 
Dibuja lo observado en el laboratorio. 12
LABORATORIO 2
CÓMO DETERMINAR LAS   
PROPORCIONES APROXIMADAS DE 
ARENA, LIMO Y ARCILLA
I t d ión ro ucc n
Conocer esta granulometría es esencial para cualquier estudio
del suelo (ya sea desde un punto de vista genético como
aplicado). Para clasificar a los constituyentes del suelo según
su tamaño de partícula se han establecido muchas
clasificaciones granulométricas. Básicamente todas aceptan
los términos de grava, arena, limo y arcilla, pero difieren en
los valores de los límites establecidos para definir cada clase.
Objetivos
Determina las proporciones de arena limo y arcilla que posee,
el suelo de la huerta.
Metodología 
Esta es una prueba sencilla que dará una idea general de las







Coloque 5 cm de suelo 
  b ll   llé l  
Agítela bien y déjela reposar
durante una hora Transcurridoen una ote a y ne a
de agua (A);
.
este tiempo, el agua estará
transparente y observará que
las partículas mayores se han
sedimentado (B);
•En el fondo hay una capa de arena;
•En el centro hay una capa de limo;
•En la parte superior hay una capa de
arcilla. Si el agua
no está completamente transparente
ello se debe a que parte de la arcilla
más fina está todavía mezclada con el
agua;
•En la superficie del agua pueden 
flotar fragmentos de materia orgánica;
Actividad 1
•Mida la profundidad de la arena, el
limo y la arcilla y calcule la proporción
aproximada de cada uno.
• describa cuales son las
características del suelo de la huerta. 14
Laboratorio 3 
Como clasificar la textura del suelo 
de fina a gruesa
Introducción
En la siguiente practica de laboratorio se determinada la
textura del suelo ya que este se puede clasificar en fina a
gruesa. La textura fina indica una elevada proporción de
partículas más finas como el limo y la arcilla. La textura gruesa
indica una elevada proporción de arena.
Objetivo
Clasifica el suelo de la huerta en suelo de textura gruesa o
suelo de textura fina.
Metodología
En la siguiente practica de laboratorio se podrá determinar la
textura que pueda obtener el suelo de la huerta en textura
fina que significa que tiene una elevada proporción de
partículas más finas como el limo y la arcilla y La textura







Tome una muestra de suelo;
humedézcala un poco y
amásela hasta que adquiera
consistencia (A);
Continúe amasándola 
entre el pulgar y el índice 
y moldee una bola de 
barro de unos 3 cm de 
diámetro (B);
La textura del suelo se puede determinar por la forma en 
que actúa la bola al ser lanzada a una superficie sólida, como 
una pared o un árbol...
 l l  l  b l  d   Si a anzar a o a, moja a o
seca, ésta sólo produce 
salpicaduras, la textura es 
gruesa (C);
Si l l  l  b l   é t   a anzar a o a seca s a se
comporta como una 
perdigonada y al lanzarla 
mojada centra un blanco a 
mediana distancia mantiene su 
forma, la textura es 
moderadamente gruesa (D);
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Si la bola se despedaza al 
chocar centra el blanco cuando 
ésta seca, y se mantiene 
compacta cuando está húmeda 
pero no se adhiere al blanco, la 
textura es media (E);
Si al lanzar la bola mojada a 
gran distancia está mantiene su 
forma y se adhiere al blanco, 
pero puede despegarse con 
relativa facilidad, su textura es 
moderadamente fina (F);
Si la bola se adhiere al blanco 
cuando está mojada y se 
convierte en un proyectil muy 
duro cuando está seca,
Actividad 1 
¿Describe que tipo de textura posee el suelo de la
h t ?uer a .
¿Realiza el dibujo de lo observado en el laboratorio?.




PERMEABILIDAD Y POROSIDAD 
DEL SUELO.
Introducción
El suelo contienen innumerables huecos o cavidades que son
penetrados por el agua subterránea, tal como el agua penetra
una esponja. La cantidad de agua que puede almacenar un
material depende de la cantidad de poros que tenga, es decir, de
su porosidad, otro factor importante que condiciona el
comportamiento de las aguas subterráneas es la permeabilidad,
que alude a la posibilidad del agua de fluir, es decir de moverse
a través de las conexiones entre los poros. La permeabilidad es
la capacidad de un material de transportar un fluido.
Objetivo
Reconoce por medio de la practica de laboratorio la capacidad
de permeabilidad y porosidad del suelo de la huerta.
Metodología
Con la practica de laboratorio podemos determinar la capacidad
permeabilidad y porosidad del suelo de la huerta
Herramientas y Materiales
una lata de jugo de frutas o 
verduras de 1,5 litros o 
más, sin tapa ni base
un martillo
una tabla de madera
un frasco o una botella para 
colocar de 1 a 2 litros de agua
un trozo de 10 cm de cinta 
adhesiva o cinta aisladora
lápiz y papel o una 
una regla
un balde, 
computadora para anotar tus 
observaciones y los resultados
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Procedimiento
Coloca la lata en el suelo y pon la 
tabla de madera encima. Golpea la 
madera con el martillo para que la 
lata se hunda unos 5 cm en el 
suelo.
Mide la distancia que hay desde la parte inferior de la cinta 
Coloca un trozo de cinta en la 
parte interna de la lata, cerca de 
la parte de arriba de modo que 
quede paralela al borde superior.
hasta el suelo y anótala.
Vierte agua dentro de la lata hasta que llegue al borde inferior 
de la cinta que está en el interior del recipiente. Registra el 
tiempo.
A medida que el agua penetra en el suelo, el nivel de agua 
descenderá. Puedes determinar cuántos centímetros de agua 
penetran en el suelo midiendo la distancia que hay entre la 
marca de la altura al comenzar y la superficie del agua. Con una 
regla, mide esta distancia a los 30 minutos y a los 60 minutos a 




1 A t d t b j l l d l h t. n es e comenzar a ra a ar en e sue o e a uer a,
obsérvalo y descríbelo lo mejor que puedas. Como por ejemplo
(pasto, musgo, hojas secas, etc.) y la condición del suelo
(seco/húmedo, arenoso, granulado suelto, arcilla dura, etc.).
Anota tus observaciones.
2 An t t s m di i n s n l t bl d d t s. o a u e c o e e a a a e a o .
3. determinar cuántos centímetros de agua penetran en el
suelo.
4. Divide la cantidad de agua absorbida en una hora por 60 para 
obtener la permeabilidad en centímetros por minuto en una 
hora.
5. Divide la cantidad de agua absorbida en 30 minutos por 30 
para obtener la permeabilidad en centímetros por minuto para 






PRESENCIA DE MATERIA 
ÁORG NICA
Introducción
La materia orgánica es uno de los componentes del suelo, en
ñ ió f d l t t lpeque a porc n, orma a por os res os vege a es
y animales que por la acción de la microbiota del suelo son
convertidos en una materia rica en reservas de nutrientes para
las plantas, asegurando la disponibilidad de macro y
micronutrientes. Cuando son agregados restos orgánicos de
origen vegetal o animal, los microorganismos del suelo
transforman los compuestos complejos de origen orgánico en
nutrientes en forma mineral que son solubles para las plantas;
pero este proceso es lento, por lo tanto la materia orgánica no
representa una fuente inmediata de nutrientes para las
plantas, sino más bien una reserva de estos nutrientes para su




Calcular el porcentaje de materia orgánica presente en la
muestra de suelo de la huerta.
Metodología
En la siguiente practica podremos identificar la presencia de
materia orgánica en nuestra huerta, esta prueba nos puede
indicar la presencia de materia orgánica. Ya que esta reacción
es típica de la enzima catalasa presente en todos los tejidos
im l s t l san a e y vege a e .
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PROCEDIMIENTO
1. Ponemos la muestra del suelo en un vasos de precipitado
y le añadimos agua oxigenada, si salen burbujas, esto
nos indica la presencia de materia orgánica. En los
suelos muy orgánicos es necesario tener especial
cuidado en añadir poco a poco el agua oxigenada, ya que
la reacción es bastante violenta una vez iniciada y se
f b d t d b i torma a un an e espuma, que pro uce re osam en o
del vaso, inutilizando el análisis.
2. Posteriormente anotaremos:
Ninguna: si no hay efervescencia (no contiene materia
orgánica).
Ligera: si observamos una leve efervescencia (hay
presencia pero en pequeñas cantidades).
Fuerte: si se observa una efervescencia fuerte (contiene
gran cantidad de materia orgánica).
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ACTIVIDAD 1
Ll l bl d l dena a siguiente ta a tenien o en cuenta os atos
obtenidos durante la practica .
2. Contesta las siguientes preguntas:
¿Por qué la presencia de materia orgánica en un suelo 
produce  efervescencia en contacto con el agua oxigenada?
¿Qué importancia tiene la presencia de materia orgánica en 
un suelo? ¿Es un factor determinante para su clasificación? 
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Laboratorio 6 .
Presencia de carbonato cálcico
Introducción
Estos procesos son el resultado de la insolubilidad de los
carbonatos en contraste con la solubilidad de los bicarbonatos.
El agua del suelo está cargada de CO2 y puede disolver los
carbonatos pasándolos a bicarbonatos que pueden profundizar
en el suelo y entonces pueden precipitar produciendo
acumulaciones de carbonatos, generalmente constituidos por
calcita.
Objetivos:
Determinar la presencia de carbonato de calcio en el suelo de
la huerta por medio de la practica de laboratorio.
Calcular el porcentaje de carbonato de calcio en la muestra
de suelo de la huerta.
Metodología
Con esta practica de laboratorio se quiere determinar la
presencia de carbonato de calcio debido a que los carbonatos
del suelo son sometidos a la acción de un acido diluido (HCl). La
reacción consume acido en forma estequiometrica al contenido
de carbonatos.
Materiales:
Vidrios de reloj, ácido clorhídrico al 20% (vinagre).
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Procedimiento:
1 Ponemos un poco de las.
muestras de los suelos sobre los
vidrios de reloj.
2. Añadimos unas gotas de HCI o
vinagre, si se produce
efervescencia
• Ninguna: si no hay efervescencia (no contiene carbonatos).
• Ligera: si observamos una leve efervescencia (hay presencia
indica la presencia de
carbonatos.
Posteriormente anotaremos:
pero en pequeñas cantidades).
•Fuerte: si se observa una efervescencia fuerte (contiene gran
cantidad de carbonatos).
•Atención: Para preparar la disolución de clorhídrico, se añade
el ácido sobre el agua y no al revés (en caso de no disponer de
HCl podemos usar vinagre).
Actividad 1 
Contesta las siguientes preguntas:
¿Por qué producen efervescencia los carbonatos en contacto
con el ácido HCl?
¿Con la realización de esta práctica podríamos determinar el
tipo de roca madre que ha generado el suelo?
Busca en la biblioteca del Centro o en Internet los tipos de
plantas que mejor se desarrollan en un suelo calcáreo.
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TABLAS DE RESULTADOS 
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